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REGISTERED PARTICIPANTS
1. PETER ALBENS, 4776 Washtenaw Avenue, #C5, Ann Arbor, Michigan
2. DOUGLAS ANDREWS, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, NASA
Station, Sandusky, Ohio 44870
3. ORLANDO ALONSO, Columbus Pest Control, Inc., 1180 W. Broad St.
Columbus, Ohio
4. STEVE ATZERT, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, D.C.
5. MOHAMMED BARRE, 402 Eddy St., Ithaca, New York 14850
6. MICHAEL J. BARTLETT, USDI, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife,
Room 321, OPO Building, Columbus, Ohio 43215
7. N.J. BATTJES, Tanglefoot Co. 314 Straight Avenue S.W., Grand
Rapids, Michigan 49502
8. JOHN R. BECK, Rose Exterminator Co., 1130 Livernois Rd., Troy,
Michigan 48084
9. J.V. BENSCHOTER, Ben - E Lene Exterminators, Toledo, Ohio 43613
10. RICHARD C. BERMAN, Waltham Chemical Co., 817 Moody St., Waltham,
Massachusetts 02154
11. JEROME F. BESSER, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Federal
Center, Building 16, Denver, Colorado 80225
12. TRAVIS W. BRAUN, Vogel-Ritt of Michigan, 12525 Grand River, Detroit,
Michigan 48204
13. OLIN E. BRAY, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Federal
Center, Building 16, Denver, Colorado 80225
14. TOM BUSS, DeSel Inc., P.O. Box 13403, St. Louis, Missouri 63138
15. DON CACCAMISE, Dept. of Entomology and Economic Zoology, Rutgers
University, New Brunswick, New Jersey 08903
16. DELL CLARK, California Dept. of Food and Agriculture, 1220 "N"
St., Rm. A-557, Sacramento, California 95814
17. TSgt. ROBERT O. COLLUM, Air Force Weapons Lab., Kirtland AFB,
New Mexico 87117
18. LYNN COUCH, Topeka Shawnee Co. Health Dept., 1615 W. 8th, Topeka,
Kansas
19. FRED COURTSAL, U.S. Fish and Wildlife Service, Lafayette, Ohio 45854
20. HOWARD G. CUNNINGHAM, Abalene Pest Control, P.O. Box 7943,
Rochester, New York 14606
21. NOEL J. CUTRIGHT, Texas Instruments, Ulster Landing Rd., Saugerties,
New York 12477
22. JOHN W. DEGRAZIO, U.S. Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Federal
Center, Denver, Colorado 80225
23. WILLIAM DELAPLANE, Illini Pest Control, 1430 S. Neil, Champaign,
Illinois 61820
24. DAN F. DICKNEITE, Missouri Dept. of Conservation, P.O. Box 180,
North Ten Mile Drive, Jefferson City, Missouri 65101
25. JOHN J. DILL, J.J. Dill Company, 1407 Ravine Road, P.O. Box 788,
Kalamazoo, Michigan 49007
26. R. J. DOLD, Rose Exterminator Co., 1809 West North Avenue, Chicago,
Illinois 60622
27. DONALD C. DUDLEY, Astor Exterminating Co., 142 Cambridge Street,
Charlestown, Massachusetts 02129
28. RICHARD DOLBEER, Patuxent Wildlife Research Center, Sandusky, Ohio
44870
29. MELVIN I. DYER, Colorado State University, Natural Resources
Ecology Lab., Fort Collins, Colorado 80521
30. PHIL EGGBEIN, U.S. Dept. of Agriculture, 203 N. Gov. St., Richmond,
Virginia
31. RUDY EVENSON, P.O. Box 4913, Chemagro, Kansas City, Missouri 64120
32. WILLIAM D. FITZWATER, U.S. Environmental Protection Agency,
Washington, D.C.
33. JONATHON FORD, 1331 Williamson Blvd., Cleveland, Ohio 44114
34. KEN FORD, Porter Street, Battle Creek, Michigan
35. JOHN FRIDLEY, 132 Barnheart, Marion, Ohio
36. ROBERT GILES, JR., Virginia Polytechnic Institute and State University,
Blackburg, Virginia 24060
37. DON GNEGY, Dept. of Interior, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife,
103 Central Office Bldg., Blackburg, Virginia 24060
38. KENNETH GREEN, Avitrol, Inc., 7644 E. 46th St., P.O. Box 45141,
Tulsa, Oklahoma 74145
39. JOSEPH GUARINO, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Bldg. 45,
Federal Center, Denver, Colorado 80225
40. NICHOLAS R. HOLLER, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 2820 East
University Avenue, Gainesville, Florida 32601
41. WILLIAM D. HUDSON, W.B. McCloud and Company, 4858 West Division St.,
Chicago, Illinois 60651
42. R.A. HUNT, Wetland Wildlife, Wisconsin DN-R, Horicon, Wisconsin 53032
43. CHARLES INGRAM, U.S. Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Patuxent
Wildlife Research Center, Ohio Field Station, Sandusky, Ohio 44870
44. JEFFREY JACKSON, FAO Project Quelea, B.P. 21, N'Djamena, Chad 
(AFRICA)
45. WESLEY R. JONES, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Twin Cities,
Minnesota 55111
46. JERRY W. KEOWN, 3116 Cuming Street, Omaha, Nebraska 68108
47. DOUGLAS KIBBE, Cornell University Dept. of Natural Resources,
Fernow Hall, Ithaca, New York 14850
48. DONALD J. KORY, Palston Purina Company, Checkerboard Square,
St. Louis, Missouri 63188
49. C.W. "BILL" LAMB, Laubhoff Grain Co., 321 East North Street,
Danville, Illinois 61832
50. DON LAMB, Chemagro, Box 4913, Kansas City, Missouri 64120
51. RICHARD LANGFORD, Imperial Extermination Co., Inc., 5620 Old
Sunrise Highway, Massapequa, New York 11758
52. DAVID J. LANGOWSKI, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, NASA
Station, Sandusky, Ohio 44870
53. GARY E. LARSON, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 815 N.
Bond Street, Springfield, Illinois 62702
54. RUSSELL LEMONS, Rose Exterminator Co., 1130 Livernois Rd., Troy,
Michigan 48084
55. SHELDON LUSTICK, Zoology Dept., Ohio State University, Columbus,
Ohio 43210
56. C. DOUGLAS MAMPE, National Pest Control Association, 250 W. Jersey
St., Elizabeth, New Jersey 07207
57. C.W. "DOC" MARSHALL, Orkin Exterminating Co., Atlanta, Georgia 30300
58. W.S. McLEOD, Chemagro, Box 4913, Hawthorne Rd., Kansas City,
Missouri 64120
59. MARTIN T. MEYER, Theodore Meyer, Inc., 213 South 10th Street,
Philadelphia, Pennsylvania 10107
60. ROBERT T. MISH, Blueberry Lane Plantation, 13370 Blueberry Lane,
Michigan
61. GARY MISSIGMAN, B. and D.A. Weisburger Inc., White Plains, New York
62. ROBERT T. MITCHELL, U.S. Bureau of Sport Fisheries and Wildlife,
Patuxent Wildlife Research Center, Ohio Field Station, Sandusky,
Ohio 44870
63. FAYE E. MOREY, M & M Laboratories, 3301 Bishop Street, Toledo, Ohio
43606
64. DONALD F. MOTT, Denver Wildlife Research Center, Bldg. 16, Federal
Center, Denver, Colorado 80225
65. JOHN W. NELSON, Michigan Blueberry Growers Assoc., Grand Junction,
Michigan 49056
66. RONALD D. OGDEN, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Room 321
Old Post Office, 123 East State St., Columbus, Ohio 43216
67. STAN PARDUE, 227 North 4th Street, Upper Sandusky, Ohio
68. THOMAS K. PALMER, 6186 N. Spalding Ave., Fresno, California 93710
69. L.A. PENN, Milwaukee Health Dept., 841 North Broadway, Milwaukee,
Wisconsin 53202
70. ROBERT PERSONIUS, Horicon National Wildlife Refuge, Route 2,
Mayville, Horicon, Wisconsin 53050
71. KENNETH E. PETTY, Faultless Pest Control, 1905 West 43rd Street,
Kansas City, Kansas 66103
72. ROBERT PIERCE, Arkansas Agricultural Extension Service, P.O. Box 391,
Little Rock, Arkansas 72114
73. RAYMOND C. PROCHASKA, Minneapolis Health Dept., Minneapolis,
Minnesota 55415
74. JOHN PROCTOR, Chemagro, 382 Hillcrest St., Salina, Michigan
75. LEN P. QUATTROCHI, B. & G. Co., P.O. Box 20372, Dallas, Texas
76. CHARLES RAMSEY, Texas Agricultural Extension Service, Box 155,
Faculty Mail Service, Texas A & M University, College Station,
Texas 77843
77. ARTHUR REIMHERR, Bordeland Products, 26 Shrubbery Lane, Rochester,
New York 14624
78. D.E. RESETAR, Rose Exterminator Co., 1809 W. North Avenue, Chicago,
Illinois 60622
79. DONALD V. RIVARD, Waltham Chemical Company, 817 Moody Street, 
Waltham,
Massachusetts 02154
80. R.J. ROBERTSON, Dept. of Biology, Queens University, Kingston,
Ontario, CANADA
81. GEORGE ROST, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 3001 San
Pablo, N.E., Albuquerque, New Mexico
82. JOHN RUBY, J.C. Ehrlich Co., 800 Heisters Lane, Reading, Penn. 19603
83. FORREST W. RUSSELL, Vogel-Ritt of Michigan, 12525 Grand River,
Detroit, Michigan 48204
84. JOHN L. SEUBERT, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife,
Interior Patuxent Wildlife Research Center, Laurel, Maryland 20810
85. WILLIAM SHAKE, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 604 Lewis
Cass Bldg., Lansing, Michigan 48913
86. JAMES V. SHOAF, Rose Exterminator Co., 2122 E. 2nd Street,
Cleveland, Ohio 44115
87. RICHARD SMITH, Div. of Wildlife and Research, Bureau of Sport Fisheries
and Wildlife, Washington, D.C.
88. DWIGHT SNAY, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, P.O. Box 317,
Thomas, Oklahoma
89. KEN SPENCER, Toronto, Ontario, CANADA
90. BERMAN STEGMAN, Arrow Exterminating Co., Lynbrook, New York 11563
91. JAMES W. STECKEL, Torco Pest Control, 113 West Rich Street,
Columbus, Ohio 43215
92. ALLEN R. STICKLEY, JR., U.S. Bureau of Sport Fisheries and Wildlife,
Patuxent Wildlife Research Center, Ohio Field Station, Sandusky,
Ohio 44870
93. THOMAS M. STOCKDALE, Ohio State University, 232 Howlett Hall,
Columbus, Ohio 43210
94. CHARLES STONE, Denver Wildlife Research Center, Bldg. 16, Federal
Center, Denver, Colorado 80225
95. JOHN STUCKY, Conwed Corp. Plastics Division, 770 29th Avenue, S.E.,
Minneapolis, Minnesota 55414
96. KELLY SWINDLE, Avitrol, Inc., 7644 E. 46th St., P.O. Box 45141,
Tulsa, Oklahoma 74145
97. BOB THOMAS, Virginia Dept. of Agriculture, 116 Reservoir Street,
Harrisonburg, Virginia
98. HERB A. TREVlÑO, Center for Disease Control, Rabies Control Unit,
P.O. Box 363, Lawrenceville, Georgia 30245
99. RICHARD TROTT, Avitrol, Inc., 7644 E. 46th St., P.O. Box 45141,
Tulsa, Oklahoma 74145
100. JAMES WATSON, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Box 162,
Marietta, Oklahoma
101. CHARLES A. WAGG, New Jersey Dept. of Agriculture, P.O. Box 1888,
Trenton, New Jersey 08625
102. MARK WEISBURGER, B & DA Weisburger, Inc., White Plains, New York
103. CLARKE M. WERTHEIM, New England Pest Control Co., 167 Vally St.,
Province, Rhode Island 02909
104. RICHARD WETZEL, 568 Federal Building, Mouse Court, Saint Paul,
Minnesota 55101
105. WILLIAM A. WETZEL, Commonwealth Exterminating Division, 3567
Bigelow Blvd., Pittsburg, Pennsylvania 15213
106. JOHN A. WIENS, Dept. of Zoology, Oregon State University, Corvallis,
Oregon 97330 and Natural Resource Ecology Laboratory, Colorado
State University, Fort Collins, Colorado 80521
107. ROBERT WILLIAMS, University of California, Davis, Dept. of Animal
Physiology, Davis, California 95616
108. RICHARD WINTERS, U.S. Dept. of Interior, Bureau of Sport Fisheries
and Wildlife, Room 321, OPO Bldg. 123 E. State St., Columbus, Ohio
43235
109. ROBERT C. YEAGER, 100 E. Court St., Cincinnati, Ohio 45202
Bowling Green University
DR. WILLIAM B. JACKSON, HAROLD N. CONES,
DEBORAH C. HARPER, JOSEPH A. NEWHART, and
A. CHARLES CRABB
